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Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
菅茶山（上）
蒼虫Lと頼1⊥1陽
「息軒先生遣文集績編」
竹外ニート八字詩一近世詩抄その
　七一
遊清記
　13學界展望
文藝界ちかごろ
ソ蓮の「漢學家」
最近文獄目録（國内・申國・欧
　文）
中國小説戯曲詞彙研究鮮典一綜
　合索引篇1－（襲音索引，筆
　書索引）
「劇語審謹」
「唐代史研究文慰類日」
今關　天彰
清水ZF作黒江　一郎　編集註解
吉田　澄夫
内藤湖南記
内藤戊申　編
阿部・小野田
小　野　　忍
「中國文學報」
編　集　部
波多野太郎
佐伯富校訂
中谷　英雄
9月
6月
10月
12月
8～
12月
8月
12月
10月
3月
8月
10月
雅友30
藝術殿1－4
安井息軒先生顯影會B6，122
學苑199
立命館文學135～139
北斗1－4
中國語18
中國文學報5
横濱市立大學紀要44，45
京都大學東洋史研究室油印85
和歌山縣高等學校固書館研究
會　油印95
中
國
文
學
報
婁
菰
H　中 國
　1　糖　　　記
議文理塾術在建設吐會主義偉大
　事業中護揮互大的作用（1956
　年9月25日　中國共産薫第八
　吹全國代表大會襲言）
「闘干中國古典文學問題」
「文學遺産増刊」三輯
闘干“文學遺琵”白勺批詔ミ
「文學研究集刊」第二冊
「文學研究集刊」第三冊
「文學研究集刊」第四冊
「中國古典文學研究論集」
「文藝問題短論集」
一個新的起鮎　　記山東大學
　“中國交學史稿”討論會一
“中國文學史稿”討論會護言稿
　o⇔
讃“中國文學史稿”
闘丁編鳥中國文學史的一些問題
“中國文學史”教授和古典文學
　專家共同審訂“中國文學史”
　教嬰大綱（7月5日～15日）
周 揚　11月　新華∠1≧月刊95
王　　　　珪　9月　上海上海古典文學出版砒170
藷議遺鱗・月北京作家出版吐・54
趙景梁顯湖嚥蝉遺琵・・5
擢㍊鱗1⇒蕊敗學蹴吐176
斐轟麟編・月北京旭蝉綱328
斐轟麟編・・月北京人民蝉出蹴348
任
李
高
余
陸
漏
桑
訪　秋　12月　武漢長江文藝出版泣123
　　菱　3月　武漢長江文藝出版硅170
　　　　8月　文史哲（山東大學）48
亭等、1月文史哲（山東大學）49，5・
冠英6q纏皐費刊87
舞誓顯瑚日轍髄琵132
聖躍題湖臓
8
最
近
文
献
目
録
硲
思
経過二百多位專家教授牛個月的
　熱烈討論高等師範20種文史教　徐
　學大綱修訂完成
關魏響蚊學史融上的一林
闘孟蠣文鞍的分期編柵李
撞大古典文學的研究範園　　　　陶
需要研究作家的專家　　　　　　張
中國古典文學中的現實主義問題　劉
“文藝報”襲表劉大茶的文章“申
　國古典文學中的現實主義問題”
現實主義問題討論中的一馳質疑
略論中國古典文學中的「典型」
　與　「幽獣」　井駁胡適封官イ門自勺
　抹熱和歪曲
北鍵鑛緊縫確聾鑛雷
‘‘k風行”，“長恨歌”及其官　　任
‘‘{事”和“索隠”（古典志林）王
重覗我國古代美學著作研究工作　楮
闘干批許問題的爾首絶句（古典　　　　　　　　　　　　　　陳　志林）
古奮圖書不雁再任令損殴（肚論）
要注意虚理郷村中保藏的古書　　李
槍救“海源閣”遺祉和古籍書版　李
「敦煙　　偉大的文化蜜藏」　　姜
老鑓評振酬鯉文化疏張
預麟麟禦膿離蜥張
“無所適從”和“可備一説”　　　郡
鷺事印要不醐節？（問劇韓
向捌改古籍者進一言　　　　　　呼
從選本説開去　　　　　　　　唐
也談“選本”　　　　　　　　劉
初高中文教學大綱補充説明及文
　學課本三班的目録
中學文學科古典作品的教學　　　張
讐膿瀦逼論談到婬灘李
古典文學中的詞語教學　　　　　李
古典作品教學和作文教學的關係　張
億様憧文言文？（答讃者間）丁
銚　　雪
任　　訪
　　穎鵠
　　庚提
長之瑠
君起顯
畢　來　8月
大　　　8月
　　　　9月
　　　　4日
　　壊　11月
　　秋　ユ2月
　　　　12月　　朋　　　　30日
嘉　禾　7月
　　　　11月
斌　傑　7月
珪　人　9月
　　　　ll昌
立功魏
士釧盟
亮　夫　12月
舜　徽　9月
舜　徽　9月
　　虞　8月
榮　華　12月
延　虎　10月
　　　　10月
　　　　9日
　　　　10月大　茶　　　　25日
　　　　12月
僅　宗　11月
聯明　12月
　　　　12月慕　白　　　　10日
畢　來　8月
　　力　8月
光明日報
光明日報文學遺琵137
光明日報文學遺産135
光明日報文學遺産123
語文學習59
文藝報162
光明日報
文藝報167
「中國古典文學研究論集」
所牧
光明日報
文藝報159
文藝報167
文藝報160
文藝報164
光明日報
光明日報
光明日報
上海上海古典文學出版赴172
圃録46挿圖16
「中國史論文集」（武漢湖北
人民出版吐）所載
　「中國史論文集」　（武漢湖北
人民出版吐）所i裁
語文學習59
讃書月報18
人民文學84
人民日報
人民日報
語文學習63
語文學習62
語文皐習63
光明日報教學生活16
語文學習59
文璽學習29
9
我／門狼惇恐（大學生的呼聲）
我喜歓古典文學（讃者來信）
人民文學出版吐“組稿團”去外
　地廣淀開展活動襲掘了各地的
　著作和蘇謹的潜力　許多摘筆　徐
　多年的作家和醗謹家積極准備
　動筆
略論百家宇鳴
‘‘S花齊放，百家李鳴”有感
欣聞百家宇鳴
中國科學院哲學吐會科學學部副
　主任播梓年談科學規劃和百家
　宇鳴是否存有矛盾
在科學編課出版工作中貫徹百家
　箏鳴（吐論）
作家協會召開文學期刊編輯工作
竃嚢耀攣遠亘霧藩讐
　“機關刊物”的説法
野干億様實施“百花齊放，百家
　争鳴”政策的幾黙意見
筆談‘‘百家宰鳴”
爲宇鳴創造條件，清除障碍
我椚封子百家箏鳴的意見
在學術機構里開展“百家争鳴”
　的關鍵
封“百家孚鳴”的一些感想
一・ｼ彊會
爾鮎意見
封“百花齊放，百家宰鳴”的
　認識
“百家筆鳴”以外種種
「古唐詩合解八百首」
「中國詩史」　（修改）
略論縫承詩詞歌賦的傳統問題
再論湛承詩詞歌賦的簿統問題
我個封縫承詩詞歌賦傳統的意見
新詩從奮詩能學習什腰？
新詩不容抹無　　讃朱光潜文有
　感
棟　　i邦澤
姜　　借　謙
凱　翔
“人民日報”
評　論　員
憲　　也牧
李　　長之
“光明日報”
記　　　者
蘇
合
王
閻
程
王
陸
劉
瀟
傅
伍
何
陸
漏
朱
朱
徐
周
朱
沙
銘　新
淵　雷
8月
26日
9月
17日
8月
28日
7月
21日
8月
7月
7月
5日
8月
7月
3日
8月
9月
25日
12月
3日
9月
光明日報
光明日報教厚生活10
光明日報
人民日報
新華牛月刊90
人民文學81
人民日報
新華牛月刊90
光明日報
新華牛月刊90
光明日報
光明日報
新華竿月刊g1（原載解放El報）
鴨等晶糊・轍鰻琵・12・13
簡
千
季
侃
安
大
綜
惜
澄
侃
況
光
　　7月弼　　29日
帆　7月
思　29日
　　7月如　　29日
　　7月泰　　29日
茶顯
　　7月非　　29日
　　8月華　　12日
郭　9月
卒　ユ1月
如　　9月君
僕1召
づ⑪昌
侃　11月
明　17日
　　11月潜　　24日
鴎袈
光明E［報文學遺産115
光明日報文學遺違115
光明日報文學遺壼115
光明日報文學遺琵115
光明日報文學遺産115
光明日報文學遺産115
光明日報文學遺琵117
人民文學83
香港亜光圖書公司2冊419
北京作家出版杜3冊822
光明日報
光明日報文學遺琵129
光明日報文藝生活133
光明日報文藝生活134
光明日報文藝生活136
中
國
丈
學
報
笙
劔
一10＿
最
近
文
目
録
硲
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我イ門雁i該億様縫承傳統來創造民
　族形式的新禮詩
學習古典詩歌的藝術技巧
論詩的新形式的創造
郭沫若談詩歌問題
封詩歌問題的意見
縫承詩歌的傳統形式問題
“詩”，“賦”，
　別（問題解答）
耳食和眼見（古典志林）
談幾首古典行情短詩的結構
論i封句
教古代詩歌要不要念古音
讃詩偶記
“詞”盤裁上的匿
龍　　楡　生
楊　　汝　網
曾　　文　斌
葉恭緯等
齊云，瑞芳
凝
聞
銚
齊
漏
又
沙
國
文
放
讃了“讃詩偶記”以後的幾黒占小
　意見（讃者來イ、亨）
4‘ﾊ枝”究寛是什腰意思（問題
　解答）
「古蜘止」　　　曇藷撰
　　　　　　　　　　　　　　涯都良責任編輯
「中國文選」（上編）　　　　　林仰山主編
「中國／」、説講話及其官」　　（新版）　　　 呉　　　　　　／j、　　　女口
「古代短篇白話小説選」　　　　胡士螢選注
「歴代笑話集」　　　　　　　　王利器輯録
「宋元明清短篇白話小説選」序
　言
爲什陵要重新鼎版這些古代小読
　？（答讃者間）
我國古代小説毎回開頭篇什座一
　首詩詞？（答讃者間）
「戯曲雑記」
「百花集」
「占劇詮1彙」　（捌改）
讃“宋元戯曲史”
　　　　　　　　　　　　　　萢
　　　　　　　　　　　　　　陽
　　　　　　　　　　　　　　竃
　　　　　　　　　　　　　　菖
響慧灘螂纂
各地討論戯曲劇目　　綜合報導
漸江褒掘傳統劇目1800多個
南昌襲掘整理傳統劇目
反灘條蟻的雌來‘鯉”張
謹憤地縫承戯曲遺産　　　　　　伊
霜
人
新
元
波
京
今
　　寧
　　湖
　　厚
朔　方
不　凡
況　君
　　雰
子　美
曉　卓
万
眞
兵
12月
12月
12月
8日
12月
ユ5日
12月
22日
ユ2月
29日
ユ2月
9月
11月
12月
11月
11月
18EI
12月
30日
12月
9月
8月
12月
12月
12月
9月
8月
8月
7月
7月
12月
9月
23日
11月
30日
9月
10月
11日
9月
4日
9月
11月
文藝月報48
文藝月報48
光明日報
光明日報文墾生活137
光明日報文藝生活138
光明日報文彗生活139
語文學習63
文藝報163
語文學習62
文藝月報48
語文學忽62
光明日報文學遺産131
光明日報文學遺毒137
語文學習63
北京文學古籍刊行赴握映雪堂
本排印2研601
香港香港大學出版杜544
上海上侮古典文學出版吐199
北京中國青年出版吐296
上海上海古典文學出版吐599
書影20
「文學研究集刊」第三那所牧
文藝學習29
文藝學習29
上海上海古典文學出版砿112
北京作家出版祠二コ94
北京作家出版吐406
光明日報文學遺琵123
光明日報
文藝報164
光明日報
光明日報
文藝報164
劇本57
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談談古典戯曲中的“忠”“孝”
　“節”“義”
「梁覗戯劇輯存」
「金聚聞一中國民間故事，傳
　説集」
「中國民問紳話輿傳説」
「中國曲藝作品選集」第二輯
礁該重覗民間文學的研究（讃者
　的話）
論塔動人民表現在謡言申的憎和
　愛
生搬硬套，危害非淺一封輕覗
　戯曲藝術遺琵傾向的批判
買鷹寵及其鼓詞
温州翻軍傳統劇目的襲掘和整理
牽牛織女
關丁牛郎織女
「唐書纏籍塾文合志」　（附奮唐二
李　　逸　生
銭南揚輯録
初　牧整理
陳　　春　生
嘉蜘警編
藷熱継二＋八・二＋鵬修譲
「規中得書記」
「中國史部目録學」（修訂）
什陵叫“打油詩”？
閲干“打油詩”的一黙補充
‘‘?ｪ”　（古典志林）
人民口頭創作與自然風景（古典
　志林）
論“以名求詩”之類（古典志林）
‘‘A陵散”恢復了青春
墓竃民歌（五首）
量凝詩鍾今昔
蘇聯的中國文學研究
中國詩文中的埃及
　2　先秦文學
「詩経選i澤」
「詩経試謹」
《詩経》六篇今鐸
許余冠英“詩経六篇今澤”及封
　高中“文學”課本詩経注鐸的
　一些商権
讃“評余冠英‘詩纏六篇今澤’及
　封高中‘文學’課本詩経注鐸的
　一些商権”
詩経今稗三首
蘇　　　　豊
張　　舜　徽
白　　雲　生
徐　　扶明
葉　　大　兵
大　　　　方
端木　験良
劉　　的
鄭　　振鐸
鄭　　鶴聲
杜　　方　明
周　　　　章
林　　　　庚
灌　　　　嬰
閻　　簡　弼
李　　家　興
　　　　洪永固整理
　　　　陳　　世　慶
（蘇聯）柳・紀・波藪謡也娃
　　（」L双・－・3瓜Hee・a♪
　　　　刑公碗i澤井注
　　　　阿　　　　英
余
李
余
李
1ユ月
7月
6月
U月
　月
7月
21日
9月
10月
9月
12月
12日
8月
12日
11月
11月
10月
12月
8月
ユ1月
9月
9月
9月
7月
28日
12月
6月
10月
9月
冠　英　9月
長　之　9月
冠　英　8月
金　牧　10月
劇本57
上海上海r吉典丈嬰出版吐108
漢口垂盆堂50
香港僑光書店90
北京通俗讃物出版杜186
光明日報文璽生活116
「中國史論文集」　（武漢湖北
ノ＼民出片反耐：）　所載
北京文藝18
文史哲（山東大學）49
光明日報
中央日報（墓北）
北京文藝18
上海商務印書館549
上海上海古典文學出版吐224
上海商務印書館272
文藝學習29
文藝學習32
文藝報163
文藝報163
文藝報164
光明日報文藝生活117
文學月刊ユ8
墓運文献（墓北）Wゴ，2合研
人民文學84
文藝報164
北京作家出版杜174
上海上海古典文學出版祠二178
語文學習89
北京文藝コ8
博　　玉　品　11月　北京文藝19
襲　　辣　木　9月　文藝學習30
中
國
丈
學
報
第
六
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目
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“詩経今澤”商潅
我國最早的一部詩歌糖集一
　“詩経”
高亨先生來信
讃高亨先生來信“詩檀引論”
讃“詩経引論”
論詩糎中的緑愛和婚姻主題
讃者・作者有關“詩経選”的幾鮎
　意見
《詩経》〈眠〉的藝術表現
小雅大東篇繹義
關モF周憂頁臆‖意篇白勺解釆睾
讃了“關干周頸噴噴篇的解繹”
關子詩痙憶噴篇昭假一詞意義的
　問題
楚雛札記
（書評）楚辞書録（饒宗願著
　選堂叢書之一）
偉大詩人屈原及其作品
偉大的愛國主義詩人屈原
屈原和“離騒”的思想和藝術
關干“離騒”的時代問題的商権
談“離騒語文疏解”一書中的
　“皇”與“皇考”
九歌的人民性和現實主義精紳
屈原九歌與所薦雨的關係
「左傳故事選」
〈左傳〉《晋公子重耳出亡》謹文
田各読左博倉1］造人物形象白勺藝術
《論語》九章課文
「三年學不至於穀　不易得也」
　論語偶稗
「孔子的故事」
孔子所説仁字的意義
「孟子」　（言文封照）
《孟子》二章課文
《経蹄墨言司》　　〔新書プ蹄召〕
《鰯聾説趙大后》課文
從《鰯聾説趙大后》看説話的技
　巧
試論“戦國策”的作者問題
「列子」
陳　　　　十
楮　　斌傑
王　　廼　揚
陳康，趙齊ZF
李厚基，張士馳
程　　毅　中
何　　　　純
孫　　作　云
憩　　　　之
郭　　沫　若
胡　　硫衰
段　　煕　仲
王　　詔　生
楮　　斌傑
任　　訪　秋
李　　嘉言
馬　　茂元
欧陽　凡海
趙　　仲　邑
陳　　　　詠
施　　　瑛課
石　　　　朋
陳　　　　詠
李　　少　亭
棲　　　　復
李　　長　之
陳　　大　齊
湛
日
藍
陳
播
　　泉
　　月
仲　文
畳　生
　　辰
傳列禦癌撰
9月
10月
9月
9月
11月
18日
8月
8月
26日
11月
11月
7月
22日
8月
12日
9月
23日
12月
9月
11月
12月
8月
8月
8月
11月
4日
7月
9月
8月
12月
16日
8月
12月
8月
12月
8月
10月
9月
9月
12月
16日
8月
文史哲（山東大學）49
讃書月報16
文史哲（山東大學）49
文史哲（山東大學）49
光明日報文學遺琵131
「文學遺琵暦刊」三輯所攻
光明日報文學遺琵119
語文學習62
文史哲（山東大學）51
光明日報文學遺琵114
光明日報文學遺産117
光明日報文學遺琵123
文史哲（山東大學）52
廣僑學報（香港）第一輯
讃書月報17
「申國古典文學研究論集」所攻
「文學遺産±曾干‖」　≡三輯月斤牧
「文學遺琵増刊」三輯所牧
「文學遺琵増刊」三輯所牧・
光明日報文學遺琵129
文史哲（山東大學）47
上海上海文化出版泣116
語文學習59
光明日報文學遣産135
語文學習59
大陸雑誌（量北）X正一11
上海上海人民出版吐114圓12
大陸雑誌（墓北）X正一12
香港廣智書局373
語文學習59
語文學習61
語文學習60
語文學習60
光明日報文學遺琵135
北京文學古籍刊行註擦函券棲1
影印宋刊本用明世徳堂本校印159
13
從漢語史的角度來馨定中國古籍　　　　　　　　　　　　　　楊　　伯　峻　7月　鳥作年代的一個實例
用籠響議欝古籍嶋作趙捷民・月
樹趙捷民同志意見的答辮　　　　楊　　伯　峻　9月
春轡代綱勺“隊楊定⇒
　3　漢代文學
「史記選注」
《薦譲客孟嘗君》課文
讃　《史言己》　〈ZI三原君　‖傳〉
《信陵君列傳》謹文
讃《史記》〈屈原列傳〉
《芋剛簿》i鐸文
偉大的現實主義散文作家司馬遷
司馬遜の著作の思想性と人民性
司馬遷在中國文學史上的位置
司馬遷是億様鳥歴史人物傳記的
　一從“實録”到典型化一
司馬遷小傳
評新版的“司馬遷年譜”一一兼
　論司馬遷的生卒問題
司馬遷i與羅曼羅蘭
「漢書選」
「張衡」
「張衡年譜」　（修訂本）
張衡墓修飾一新
論“古詩十九首”
論《古詩十九首》里的四首
《孔雀東南飛》的民間文塾風格
封“新婦走麗牧”一段的理解
　（讃者中來）
　4　三國晋南北朝文學
「申古文學史論集」
談樂府詩
讃南北朝樂府四篇
“評‘樂府古詩’”的反批評
與徐澄宇先生商権有關“樂府古
　詩”的問題
護罵不等子“孚鳴”（讃者申來）
司馬遽著張友鷺等選注
張　　　　螢
博　　　　義
惰　　樹森
債　　　　義
云　　　　泉
任　　訪　秋
侯　　外　盧
李　　長　之
季　　鎭准
趙　　燕　士
陳　　監　先
卒　　　　實
肇鍾選註
頼　　家　度
孫　　歩　青
瑞和，居超
馬　　茂元
馬　　茂元
張　　志　岳
李　　卒賓
王
混
徐
劉
禾
12月
9月
8月
9月
10月
9月
12月
11月
8月
8月
11月
8月
16日
8月
9日
8月
12月
9月
12月
30日
9月
10月
10月
10月
　　塔　9月
　　蘭　12月
鍾　芸　12月
澄宇鎚
　　射鵠
　　宴鵠
新建設94
新建設96
新建設96
人民日報
新華牛月刊91
北京人民文學出版杜468
語文學習60
語文學習59
語文學習60
語文學習61
語文學習60
「中國古典文學研究論集」所収
人民申國（日文版）
語文學習59
語文學習59
人民申國（日文版）
光明日報史學89
申央日報（墓北）
上海上海古典文學出版杜184
上海上海人民出版吐66
上海商務印書館179
光明日報
新建設96
語文學習61
語文學習61
語文學習61
上海上海古典文學出版硅199
讃書月報18
語文學習63
光明日報文學遺産117
光明日報文學遺琵119
光明日報文學遺琵122
中
國
文
學
報
笙
毎
14
最
近
文
目
録
軍
豊
關議錨刀”縮珠’的李鍋王田1摺
再談有關噺古訓勺問題徐澄宇盟
璽麟欄酬古澗問劉　射摺
　　　　　　　　　　　　　　高木　正一　11月六朝律詩之形成
從木蘭詩看“勇裁”　　　　　高　　　　謄　8月
「三曹詩選」　　　　　　余冠英選注9月
「曹操」　　　　　　　　　　王　　仲’榮　11月
曹植和他的詩　　　　　　　　　黄　　星　紹　12月
封麟文鰍材韓稿的一些方鎭衡1；昌
・醒集・　　警㌶欝難・月
　　　　　　　　　　　　　陶潜撰，陶樹注
「靖節先生集」　　　　　　　戚　喚環　校
　　　　　　　　　　　　　責任編輯変朝植
陶淵鵬　　　野當轟
從簸鐘避灘礫翻古齊　放
論陶淵明　　　　　　　　　　葉　　　　鵬
讃《錦去來離》　　　　郵 潭洲
桃花源記的思想髄裁和潟作方法　任　　訪　秋
「漢魏六朝散文選」　　　　　　陳中凡選註
「世誇新語」　（附唐爲本残巷，　劉　義慶撰
　校勘言己）　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨE　禾‖器　校言丁
田各談　《捜元申言己》
苑績“肺滅論”今謹
洛陽肋口藍言己白勺現實意義
顧惜之的藝術和他的‘‘傳肺”美
　學
關干“文心雛龍”的評債問題及
　其他
試論劉魏文學批許的現實性
「詩品新注　司室詩品」
5　唐代文學
「唐詩三百首」
「唐詩三百首」　（附作者生卒）
唐詩三百首的編者
誰是“唐詩三百首”的編者
「通俗唐詩選」〔→（⇒
光明日報文學遺琵130
光明日報文學遺琵133
光明日報文學遺壼133
鄭清茂課15，30日大陸雑誌（墓北）X皿一9・10
醐警天醗・
劉
任
黄
馬
郭
呉
司
叶　秋
縫
公　渚
　　采
紹　虞
林　伯
　　圖
　　入民文學82
　　北京作家出叛吐158
　　上海上海人民出版註132
　　語文學習63
　　光明日報教學生活15
　　北京文星古籍刊行杭㈱魯迅手
　　紗稿本影印線襲］05粟
8月控捜古籍耐嚇襲2冊
8月　北京作家出版杜186
12月　　　光明日報文學遣琵1349日
12月　文史哲（山東大學）52
12月　語文學習63
12月　「中國古典文學研究論集」所政
11月　上海上海古典文學出版硅328
　　　北京文學古籍刊行就糠EI本影6月　　　宋本影印2冊1037
12月　語文學習63
11月　　　人民日報2日
11月　文史哲（山東大學）91
10月　新建設97
娼糊日轍學縫12・
10月　文史哲（山東大學）50
　月　墓北世界書局文學叢書ユユ2
馴養嬬’・月孝菖㌶舗撫酷竪緒11
蕎塘退士編訂
陳碩礎校注　7月　香港世界出版1吐339
孫　璋i澤述
程千帆顯瑚日轍髄琵123
侯鏡鵡鵠糊嚥蜂議126
張茂林篇瀦油印19・29
＿15＿
改編登唐詩草案　　　　　　　　李　　嘉　言
《唐詩卜首》淺羅　　　　　　命　　振　眉
從鱗嫡噛鰯（古蛤余　虞
論盛唐的邊塞詩　　　　　沈王成等
學詩係年　　　　　　　　　　李　　嘉　言
論ヨ三維詩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳　　　　箕台　　歌
談李白詩歌討論的一些分岐意見　i菱　　　　斐
開嬬的鏑w的倉［牌戊　木
　　　　　　　　　　　漏　　　　至　編選
「杜甫詩選」　　　　　　浦江清，呉天五注澤
　　　　　　　　　　　責任編輯　　　　　　　　　　　陳魑冬
開干杜甫的幾條注鐸　　　　　　編　　　　者
轡竃銑紬離く欝頼漢屏
杜甫《客至》的《言外之意》　　徐　　隈　誠
1封作家介紹課文的教辱》的意見　　澄清・君豪
韓愈文學的許債（上）（下）
「白居易侮」
關干“白居易研究”叩的些問
　題
白居易作品中的思想矛盾
讃了“關干‘白居研究’中的一些
　問題”以後的意見
論“長恨歌”的主題思想兼及其
　采論
言費：●／」’・言己
黄
萬
拾
陳
陳
林
李
與麟会薙罐囎螺鰍陽
答復陽光同志關丁長恨歌的研究
　方法問題（作者來信）
漫談“琵琶行”
白居易作詩（文藝随筆）
「元氏長慶集」
略談張籍及其樂府詩
唐詩《吐EI》的作者究寛是誰
　（問題解答）
「唐五代詞」（校訂本）
關於李燈作品的討論（綜述）
關予李爆詞的考讃問題
闘干李煩及其作品的評債問題一
　中山大學中文系申國文學史教
　研細爾次討論的綜合記録
關二干李炬…自勺詞
關干李燈的詞的討論（來稿綜合
　報導）
陳
許
北
元
華
文
林
焉
王
黄
雲　眉
　　曼
　　遺
　友　i琴
　珪　人
　志　浩
維　薬
　　　光
　珪　人
　　　可
方　客
　枕　之
　　　方
大椿　輯
埼校訂
　　　邑
　仲　聞
海章等鄭孟形整理
毛　　　　星
編　輯　部
＿16＿
ユ2月
9日
9月
8月
8月
8，月
8月
11月
11日
9月
16日
12月
9月
7月
11月
11月
｝1月
駕
』昌
1召
鵠
紹
丑昌
盟
12月
12．月
1月
8月
12月
6月
7月
7月
22日
8月
5日
9月
9月
9日
光明日報文學遺産134
藷文學報60
文藝報162
「文學遺妻i増刊」三輯所牧
「文翠這i善…f曾干1」」　三三輯房〒牧
「文學遺産増刊」三輯所政
光明日報文學遺産130
光明日報文學遺産122
北京作家出版赴292
文藝學習30
文藝學習28
語文學習62
語文學習62
文史哲（山東大學）5］，52
武漢湖北入民出版1辻130
光明日報文學遺産120
「文學研究集刊」第四研所牧
光明日報文學遺霞120
光明日報文學遺癒118
大陸雑誌（豪北）X巫一1
光明日報文學遺産130
光明日報文學遺産133
文璽壁習33
文學月刊18
北京文學古籍刊行吐嫁弘治元
年楊循吉用宋刊傳鋤本影印2
加750
「文學遺琵増刊」三輯所牧
語文學習63
北京文學古籍刊行砒459
文璽學習28
光明日報文學遺産114
光明EI報文學遺琵116
「文學研究集刊」第：三冊所牧
光明日報文學遺産121
中
國
文
學
報
笙
菰
最
近
文
目
録
宙
璽
「敦燈曲子詞集」（修訂本）
我封愛文的幾黙初歩認識
6　宋代文學
論宋代學者治學的博大氣象及替
　後世學術界所開辟的新途径
講文言詞別作“測字先生”
梅嘉臣的詩是北宋砿會階級矛盾
　的眞實反映
「唐宋詞論叢」
「絶妙好詞箋」　　周密輯
　（附朱彊村校記）黄叔明校
蘇詞札記
断章取義的一例
「唐宋侍奇集」　　（ト付校勘」己）
「唐宋博奇選」〔第二輯〕
「唐宋博奇選」　〔第三輯〕
「俗講・説話與白話小説」（修訂）
談“錯斬崔寧”
「東京夢華録（外四種）」
沈」舌禾日イ也自勺　夢漢午y談”
7　金元文學
「宋元戯文輯侠」
闘二iF宋元南戯的幾黙理解
減愁循的‘‘元曲選”
「元劇俗語方言例澤」
朱居易《元劇俗語方言例鐸》
　（書刊許介）
徐嘉瑞《金元戯曲方言考》（書
　刊評介）
“中原音韻”　　　　　　　　・
「西廟記分析」
略談“漢宮秋”的主題思想
「含ホ目ZF三言舌ヱf‡重」
8　明代文學
“皇明経世文編”選目
晩明文人學蘇文
王重民輯12月上海商務印書館106書影2
徐嘉齢鵠鋤購娘議・22
張　　舜　徽
羊　　　　立
謝　　孝　龍
夏　　承　責
i査爲仁，属鵠箋
責任編輯変朝植
程　　千　帆
憶　　　　蜀
魯　迅校録
羅　　奮課
呂頻，王榮初課
孫　　階　第
胡　　士　螢
9月
ユ2月
8月
12月
8月
12月
23日
10月
6月
9月
12月
6月
8月
5日
孟元老等著　11月
銭　　君　樺　8月
銭南揚輯録
樽
徐
朱
楊
周
陳
　　　　12月
　　　　8月斑　珠　　　　12日
　　　　12月扶　明　　　　2日
居　易　9月
蔵　　　12月
　　　　7月
　　　　12月道　経　　　　13日
　　夫　11月
　　　　11月述　桂　　　　4日
無　名氏撰　1月
張　　舜　徽　9月
素　存顯
「中國史論文集」　（武漢湖北
人民出版赴）所載
語文學習63
文史哲（山東大學）48
上海上海古典文學出版吐261
北京文學古籍刊行杜檬銭塘徐
撚刻本排印線装2胱204
光明日報文學遺産136
紅岩4
北京文學古籍刊行辻418
上海上海文化出版吐86
上海上海文化出版辻60
北京作家出版吐101
光明日報文學遺産116
上海上海古典文學出版杜「東
京夢華録」擦影元刊明印本「西
湖老人繁勝録」櫨蜘券縷秘笈
本「夢梁録」「武林奮事」援知
不足齋叢書本排印532
讃書月報14
上海上海古典文學出版泣301
光明日報文學遺産117
光明日報文學遺産133
」二海商務E口書‘官　350
中國語文54
中國語文49
光明日報岡書許論96
上海上海古典文學出版註6σ
光明日報文恩遺産129
北京文學古籍刊行肚揚元新安
虞氏刊酬印及影印本重印醐喋
装5頒500
「中國史論文集」　（武漢湖北
人民出版砿）所載
中央日報（墓北）
17＿
．論李卓吾
從「紅縷夢」中的叛逆思想到李
　蟄的叛逆思想
‘‘p是駿他不得”（古典志林）
小學師張韻震椙献有關史可法的
　文献
「明代歌曲選」
「賠言己言寸言命專干U」
琵琶記論辮
談琵琶記
琵琶記雑話
全家錦嚢琵琶記一流落於西班
　牙文顧之ニー
高則誠事略
作者的“主観”和作品的“客観”
　一談琵琶記作者的世界観和
　現實主義創作
從“琵琶記”的結構上看“琵琶
　記”的主題思想
察伯階論弁
關於“琵琶記”的結尾
八個問題，両種答案一参加
　“琵琶記”詞論有感
1關子古典劇作“琵琶記”的争論
「玉管記」
「彩棲記」
「大唐秦王詞話」
江西老藝人顧出一批明朝的青陽
　腔劇本
「明人小説選」
「水篇志傳評林」
談宋江和閻婆惜
「古城會」　（三國演義新編）
「取成都」　（三國演義新編）
「三國演義試論」
談「三國志演義」中的正統顧念
　問題
「西遊記」（節本）
話汗三“西湯享言己言式言命”
張　　舜徽
任　　訪　秋
林　　　　庚
任　　彰伍
路　　工編
劇本月刊耐編
許
珪
羅
戴
李
之
錦
不
希
喬
伯
人
堂
凡
凡
李　　長　之
許　　之喬
徐　　朔　方
長　　　　之
顔　　振　奮
高　　　　濾
黄　裳校注
無　名氏著
黄　裳校注
諸　聖鄭撰
罷　　佑等
余　象斗許
張
去
蓑
董
劉
呉
虞
傅
　鳳村
疾編鳥
明編鳥
　毎　織
　世　徳
承　恩著
彦如節編
　正　谷
9月
12月
8月
8月
30日
10月
12月
9月
5日
8月
25日
10月
7日
11月
8月
7月
24日
9月
9月
9月
8月
9月
5日
10月
11月
「申國史論文集」（武漢湖北
人民出版吐）所載
「中國古典文學研究論集」所牧
文藝報162
光明日報
上海上海古典文學出版吐146
書影13
北京人民文學出版吐354書
影9照影5
人民日報
光明日報文藝生活121
光明日報文學遣産125
大陸雑誌（墓北）X］旺一10
文藝報162
人民日報
劇本55
劇本55
劇本55
文藝報161
　　人民日報
　　上海上海古典文學出版肚壕縫
　　志齋本用汲古閣本校訂排印139
　　上海上海古典文學出版肚87
　　北京文學古籍刊行肚壕鄭振鐸
7月　藏明刊本用博氏碧藻館藏明刊
　　本配補影印2冊1284
摺糊嚥
　　香港廣智書局36
　　北京文學古籍刊行硅擦日本慈
　　眼堂藏萬暦22年讐峰堂刊本照6月　　片用日本内閣文庫藏残本照片
　　配補影印線装8冊1262
8月　文藝學習29
9月　上海上海文化出版砿118
10月　上海上海文化出版冠117
8月　上海上海古典文學出版吐146
9月　「文學研究集刊」第三頒所牧
・月蠣響讃捌蹴2茄779
縄湖畷蝿瀧115
中
國
文
學
報
筆
菰
＿18一
最
近
文
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目
録
宙
題
談「西遊記」中的肺魔問題　　　胡　　念　胎
“禦寮”鵬想内容穣術劉世徳
‘割肺演義”的精華和糟粕何在？可　　永　雪
“封肺演義”没有糟粕鳴？　　　黄　　秋　云
評“略談‘封肺演義”　　　　　李　　　　籍
「酬亘言」　　　　讃轟　籠
和嚴敦易先生商権古今小読四十
　篇的撰述時代問題
我國古代的短篇小説集一“警
　世通言”
有關“社1卜娘怒況百寳箱”問題
　的商権
談“東周列國志”
不慈當有的疏忽（議者來信）
陳’眈禾ロ　　‘㌻択『壽午後眞冨，，
“水溜後博”作家陳枕的愛國思
　想
關干“西遊補”作者董設的生卒
“酔醒石”略許
　9　清代文學
談清代考援學的一些特黙
「晩清的白話文蓮動」
甲午之役在文壇上的反映
談明夷待訪録
南京圃書館護現顧炎武，辞幅成
　手稿
顧亭林論詩文　　爲胡適「文學
　改良翻議」先河
封丁王珪先生「晩清詩人黄蓮憲」
　一文的意見
「康有爲」
「近三百年名家詞選」
「明清傳奇」
「明清民歌選」乙集
含涙的喜劇一“祭頭巾”札記
　（戯曲叢談）
“祭頭巾”中的石願（戯曲叢談）
「明清故事選」　〔第二輯〕
「明清故事選」　〔第三輯〕
「明清故事選」〔第四輯〕
「清人小説選」
「柳齋志異」
周
傅
徐
雨
戎
成
徐
徐
妙
仲
柏
扶
扶
奎
中
元
辰
軒
泉
明
明
曾
王　　　　稽
評　　彼　岸
庭　　漢　臣
素　　　　存
季
一　　　　愚
任　　訪　秋
宋　　雲　彬
龍楡生編選
施　　恵等
蒲泉，群明編
許　　之　喬
丘　　吉　彩
施　　瑛謹
施　傑光課
江　水碧謹
王　士積等
蒲　　松　齢
9月
12月
9日
7月
1日
9月
7月
7月
12月
23日
9月
8月
19日
7月
8月
26日
9月
7月
1日
8月
11月
25日
11月18Ei
12月
6月
8月
6日
7月
26日
7月
22日
12月
55年
4月
9月
8月
9月
9月
7月
9月
10月
11月
「文學研究集刊」第三冊所牧
光明日報文學遺産134
光明日報文學遣薩111
新建設96
新建設94
北京作家出版杜檬覆排明葉敬
池刻本用行慶堂刻本等校訂排
E02元云肝　871
光明日報文學遺産136
讃書月報15
光明日報文學遺産118
讃書月報13
光明日報文學遺産119
文藝學習30
光明日報文學遺琵111
「文星遺添増刊」三輯所収
光明日報文學遺産132
光明日報文學遣琵131
武漢湖北人民出版砧44
墓濁文献（墓北）皿一1，2合研
中央日報（墓北）
光明日報
中央日報（墓北）
「中國古典文學研究論集」所牧
北京二三聯書店138
上海上海古典交學出版肺238
香港廣智書局100
上海上海古典文學出版祠：146
書影14
文藝報164
文藝報163
上海上海文化出版杜65
上海上海文化出版肚64
上海上海文化出版杜66
香港廣智書局136
墓北藝文印書館揚i乾隆30年序
肖「↑可亭十ll本景多EP　544
19＿
「柳齋志異選」
「助口齋故事選」〔第五輯〕〔第六
　輯〕
「瑠口齋」　（第七輯）
「詳注耳卯齋志異圖詠」
】柳齋志異的思想和藝術
有關蒲松齢白勺幾貝llx貧談
蒲　松齢著
張友鶴選註
蒲　松齢著許　君遠諜
柳栩之編選
關黍）酬謬源稿（議中蒲
王統照先生的復信
蒲松齢詞稿手　在西安市襲現
游蒲松齢故居
蒲松齢故居開放
“読唐”簡読
“説唐”校訂人的來信
鐸f需林外史中提至‖自勺科匡曇活動和
　官職名稽
八股文是卿八股？
關於呉敬梓的世界観和創作方法
新襲現的呉敬梓的金陵景物詩
關於英敬梓的金陵景物詩
呉敬］辛自勺講高整理2菱表
呉繁「題聞齋i紗」選録
「紅‡婁夢自勺，思想與人物」
論紅模夢的人民性和官是否是
　‘‘市民文學”問題
　蟄的叛逆思想
從「紅縷夢」申的叛逆思想到李
北京部分文學工作者再次討論文
　學典型和“紅縷夢”性質問題
論買賓玉典型形象
《尤二姐之死》
忽様評債“説岳全傳”
談談“説岳全傳”
“鏡花縁”的反封建傾向
不鷹當有的疏忽（讃者來信）
「三侠五義」
評新本“三侠五義”
「好速簿」
　 　　　　12月　北京作家出版吐444
　 　　　　　7　上海上海文化出版杜第五輯87
　 　　　　12月　第六輯94
　　　　　　　　　香港廣智書局　　　　　　　　中
　　　　　　　　　葉影麟局鰍書局石印署
任訪秋12月「中國古典文學研究論集」所牧報
王統照摺人民臓　　　肇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　文珊魏人即報　　　冊
　　　　　　1招人民職
　　　　　　1召糊醐
伊　栗盟鋤日轍難活・3・
　　　　　　鵠湖噸
郡　膜摺鋤日轍學瀧・25
陳汝衡娼糊日轍髄琵…
蕩伯賛、1月遷鞠・乳3・
　　　小恵11月　文藝學習32
蘇鴻昌｝1月紅岩5，6
　　　　　　11月　「文學研究集刊」第四冊所政
苑　　　　寧　11月　「文學研究集刊」第四冊所牧
　　　　　　12月　　　　　　　　　光明日報　　　　　　12日
　　　　　　11月　「文學研究集刊」第四冊所牧
劉　　大　太　11月　上海上海古典文學出版吐87
彰　　　　慧　9月　人民文學83
任　　訪　秋　12月　「中國古典文學研究論集」所政
雷　朋鎚湖嚥
呉　　組　網　11月　北京大學學報（人文科學）6
秦　 敷侃　7月語文學習58
王　　延齢10月　讃書月報16
成　　柏　泉　11月　文藝學習32
劉　　世　徳　8月　讃書月報14
戎　軒鵠鋤曄蝉瀧・・9
石玉昆編1月上海上海文化出版赴550
侯岱麟鵠瑚日轍髄琵・24
成柏泉纐…月麗轟鵠鱗望噛゜
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近
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目
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「官場現形記」
「活地獄」
「老残遊記」（節捌本）
向盤與紅頂子一讃“老残游記”
封“老残游記”的爾種不同評債
　（書評動態）
「痛史」
答友人間論改修‘‘清史藝文志”
　的饅例
再答友人間論改修“清史藝文志”
　是否鷹有解題
　10現代文學
中國の知識人一その歩んでき
　た道一
「中國現代文學史略」
「闘子中國現代文學」
略談三部中國現代文學史
略談三部中國現代文學史
評“中國新文學史初稿”
封“從礁片職孚到“五四”的吐
　會背景和文學概況”一文的商
　権及其他
不是輕硯自己民族的遺産（文藝
　随筆）
爲什慶要讃“五四”以來的文學
　作品？一答讃者間
‘‘ｬ説月報”話奮（奮事新提）
「胡適思想批判」第八輯
徹底清除胡適反動思想在文藝領
　域的遺毒
胡風在文藝理論方面的破壊活動
胡風白勺唯・心蟻泥沼
評胡風的影評「人道在控訴」
「申國新詩選」1919－1949
有關“中國新詩選”的幾件事
封“中國新詩選”的意見（讃者
　的話）
中國の新劇一その浩革と展望一
我國話劇是從外國來的鳴？
考古學者羅振玉封整理文化遣産
　的貢献
考古學者王國維在研究工作中所
　具備的條件，方法與態度
談“宋元戯曲史”
魯迅和章太炎
李　　伯　元
李　　伯　元
劉　　　　鵠
許　　政揚
呉研人著章苔深校注
張　　舜　徽
張　　舜　徽
石　　　　峻
丁　　　　易
李　　何　林
方　　　　白
馬　　鐵　丁
陳　　代　鈎
樟　　菰　綜
塞　　先支
張　　畢　來
徐　　調　孚
三聯書店編輯
李　　　　毅
何　　其　芳
李　　　　毅
李　　　　毅
戚克家編選
大
徐
田
丁
張
張
趙
宋
志　遠
　　漢
　　力
舜　徽
舜　徽
　　券
雲　彬
8月
11月
5月
11月
12月
5月
9月
8月
8月
55月
7月
8月
7月
7月
8月
9日
9月
30日
11月
11月
8月
4月
3月
1月
3月
3月
8月
10月
10月
20日
7月
12月
29日
9月
9月
9月
23日
10月
上海上海文化出版壮2冊927
上海上海文化出版吐215
北京通俗文書出版吐146
文藝學習32
讃書月報18
上海上海文化出版吐286
「中國史論文集」（武漢湖北
人民出版吐）所載
「中國史論文集」　（武漢湖北
人民出版吐）所載
人民中國（日文版）
北京作家出版杜466作者照
影1
上海新文藝出版吐129
讃書月報13
讃書月報13
光明日報圓書許論87
光明日報文學遺蓬124
文藝報167
讃書月報18
文藝報161
北京三聯書店268
「文藝問題短論集」所牧
「文學研究集干口」　第二力丹月斤牧
「文藝問題短論集」所牧
「文藝問題短論集」所政
北京中國青年出版肚353
讃書月報ユ6
光明日報文學遺産ユ29
人民中國（日文版）
光明日報文藝生活139
「中國史言倫文集」　　（武漢湖ゴヒ
人民出版吐）所載
「中國史論文集」（武漢湖北
人民出版壮）所載
光明日報文學遺萱123
文藝月報46’
一21
因紀念魯迅而想到章太炎　　　　宋
「達夫遊記」　　　　　　　　　郁
警㌶給翻綱首詩（輪焚
聞一多的詩　　　　　　　　　滅
聞一多的愛國主義詩篇（附聞一
　多作品四首）
聞正多姓繍台瀞謝蝶王
學習聞一多先生倣學問的態度一
　“聞一多生卒，著作及手稿展
　覧”観後
懐我的父親一聞一多先生
悼聞一多先生
「戯曲人物散論」
正確地理解傳統戯曲劇目的思想
　意義　　　　　顧イヒ部第一≡カ（全國
　戯曲劇目會議上的專題報告
爲籏大戯曲傳統劇目打開新的局
　面
訪梅蘭芳和歓陽予情
保定戯曲界畢行座談會討論豊富
　上演劇目
「華東戯曲劇種介紹」第一，二，
　四集
毘劇劇本可以捌改鳴？
「十五貫」
雲　彬
達　夫
　　宇
克　家
克　家
　　檜
顧緯，鴛銘新
聞　　立鶴
陳　　夢家
張　　　　眞
張　　　　庚
蓑　　韻　宜
子民生，李啓
劉　　　　纏
10月
13日
6月
10月
8月
9月
7月
12月
30日
7月
21日
7月
14日
7月
14日
11月
7月
7月
8月
8日
8月
1日
人民日報
香港文學出版杜235
文藝報165
人民文學82
新華牛月刊92
文墓學習28
光明日報文學遺産137
光明日報文藝生活116
光明日報文藝生活115
光明日報文藝生活115
北京藝術出版杜101
文藝報159
文藝報160
光明日報
光明日報
　　藷饗繍；寵潅當醸i鰹杜一集181二
　　趙　　景　深
朱素臣　　原著響鋤鷲鯉
箆曲「十五貫」の北京公演
看戯雑談
‘‘¥五貫”與“七十五貫”
從渥劇有没有傳統談起
近三十年來没有上演的徽劇重上
　i舞書
陳　　夢　家
田　　　　佳
丁　　是蛾
「談“醐蝶盃”里的精華與糟粕」張　　　　庚
談“四郎探母”等戯的上演　　　辛　　若　ZF
六月的北京舞毫　　　　　　　　呉　　祀　光
「魯迅全集」第一，二，三巻
「墳」「熱風」「彷復」「野草」
　「故事新編」
二齪罐豊扁欝唱縫林　庚
「魯迅選集」第一巷　　宙『緩青窪編
　　　　　　　　　　　　　　　一22＿
12月
8日
8月
7月
舗
潟
鋸
㌶
鶉
｝1月
9月
10月
9月
光明日報文藝生活136
北京人民文學出版吐71
照影8
人民中國（日文版）
文墓報162
光明日報文藝生活115
文藝月報44
光明日報
北京通俗文藝出版辻戯曲演員
學習／j、・灘　28
光明日報文藝生活133
文藝報159
北京人民文學出版吐第一巷59
2照影5第二巻488照影3第三
雀571照影3
「魯迅全集」分冊
文翼報165
北京中國青年出版杜438照影
1
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‘‘z鐸日報”出世鮮　　　　　　　責
封ず北京女子師範大學風潮宣言　周
魯迅語録（八則）
魯迅語録
「魯迅談文字改革」
魯迅先生關予文字改革的語録
　（摘要）一爲紀念魯迅先生
　逝世20周年而摘録
「魯迅論美術」　　　　　　　　張
未襲表的魯迅先生書簡（5封），
　（10封）
未襲表的魯迅手簡（3封）
闘子魯迅的手稿　　　　　　　　顧
關子魯迅先生書簡捜集委員會　（日本）内山完造
「魯迅紀念專號」
「魯迅系己念専｛鏡」
「魯迅先生逝世二十周年紀念大
　會上的報告和講話」
偉大的作家，偉大的職士（肚論）
魯藷㌶逝世二欄年紀念焔郭
魯罐藷藷世二欄年総大會陸定一
魯迅先生逝世二十周年紀念大會　（蘇聯）飽里斯
　上的外賓講話　　　　　　　　　・波列沃伊等
魯援手韓賑の文化新軍の陳秋
魯迅精肺的幾個方面　　　　　　李　　昭
偉奮難欝茜麟（紀念李瑞
偉大的唯物主義的思想家　　　　陳
魯迅一從革命民主主義到共琵
　主義（1956年10月19日在20周茅
　年大會上的報告）
魯藤獄規模的鞭及期錫
魯迅早期思想闘箏（1902－1909）朱
魯轟轍良蟻舳蟻的王
噺帽古代繊思想家働任縫
因紀念魯迅而想到章太炎　　　　宋　　雲
　　　　　　　　　　　　　　　　＿23＿
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　　文藝月報46
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　　文藝報165
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　　　文藝報166
　　　光明日報文藝生活127
　　光明日報文藝生活130
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　　文藝月報46
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　　　人民日報
　　　新華牛月刊96
　　　人民日報，光明日報
　　　文藝報166附冊
　　　新華牛月刊96
　　　人民日報，光明日報
　　　文藝報166附冊
　　　新華牛月刊96
　　　文藝報166附冊
　　　人民中國（日文版）
　　文學月刊17
　　　新建設97
　　人民日報
　　人民日報，光明日報
　　文藝報166附冊
　　新華牛月刊96
　　文學月刊18
　　文史哲（山東大學）50
　　文塾報165
　　科學通報
　　人民日報
魯迅和章太炎　　　　　　　　　宋　　雲　彬
程鶏岬髄綱酷（醐焚　宇
魯迅與達爾文主義
魯迅是億様濁立思考的？
獣獣的啓示者
「學習魯迅」
研究魯迅，學習魯迅　　魯迅逝
　世二十周年紀念報告會開幕詞
學習魯迅研究魯迅（1辻論）
紀念魯迅，學習魯迅！
譲魯迅精肺鼓舞着我個前進！
如何更好地向魯迅學習？
學習魯迅先生的戦闘精肺
高畢魯迅的投槍ヒ首粉砕當前敵
　人
魯迅先生和我イ門同在
「眼青年談魯迅」
魯迅先生和青年
大師和園丁一魯迅先生與青年
　イ門
我國學術界近二十年來普遍重頑
　整理和研究魯迅的遺産
關干閲讃魯迅著作的一些問題・
　i封讃者來稿的綜合答復・
有閲研究魯迅的一黙意見和建議
　（紹興魯迅紀念館全題工作人
　員來信）
魯迅文學道路
紀念魯迅逝世二十周年（在學術
　討論會上的報告）
魯迅的現實主義創作精肺
爲文學藝術的現實主義而闘事的
　魯迅（紀念魯迅先生逝世二十
　周年學術報告會上的報告）
讃魯迅著作有感
魯迅的五種創作
這是什陵檬的研究一樹徐中玉
　“魯迅生ZF思想及其代表作研
　究”的批評
億様批評？季些什腰？
關干“魯迅生卒思想及其代表作
　研究”的一些問題
闘子徐中玉的“魯迅生ZF思想及
　其代表作研究”及封這本書的
　批評問題的討論
魯迅用語的生動簡煉（讃書札記）
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魯迅論文學藝術的幾個基本問題
魯迅封文學的一些看法
魯迅樹創作的一些意見
魯迅論典型
魯迅關子調刺文學的意見
魯迅的文學修養
魯迅談讃書
論魯迅作品與申國古典文學的歴
　史聯關
試論魯迅與中國文學遺産
魯迅先生和古典文學
魯迅一祀國文學遺産的縫承者
　和桿衛者
魯迅談古典丈學
古鼎的金光和古剣的血遊一魯迅
　論中國古典文學的戦闘性傳統
魯迅封中國文學遺蓬是念様進行
　批判的
魯迅讃古書
魯迅論申國歴史
魯迅論文學研究的方法
文學史家魯迅
略談魯迅文評的風格
魯迅封文薯批評的期待
魯迅先生關干考擦的意見
關予中國小説史略
魯迅“古小説鉤沈”的輯録年代
　及所牧各書作者
魯迅ノ」’・言免白勺藝術特黒8
第一吹讃魯迅先生小説的感想
學習魯迅小説精煉的塾術語言
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林
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㌶劣饗難嬰豊羅纏蒲難雛
魯迅小説里的雨條小命
讃“關干‘魯迅小説裏的入物’”
　（讃者意見綜述）
不可一筆抹殺一封“關干‘魯
　迅小説裏的人物’”一文的意見
「“柄城”分析」
論“狂人日記”的思想
我還要“固執己見”
答李何林先生
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　延　諾　12月　文藝月報48
　欽文7月北京中國青年出版杜87
　安湖10月　文藝月報46
　何林8月文藝學習29
　　　駿　8月　文藝學習29
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奇怪的否定論者
‘’ﾌ郷”分析
《故郷》的結構
《故郷》里的一個“他”　（問題
　解答）
論‘‘阿Q正傳”
論阿Q
柏
萬
馬
葉
何
北翼㌶畢註鯵再纏騒雷
從阿Q看文學作品中的典型問題
阿Q正傳について
魯迅的語言藝術（以く阿Q正傳〉
　爲例）
温暖的友情，美麗的童年一
　“吐戯”分析
“醜頑”和紹興的風俗迷信
重演群林媛有感
我演祥林嬢的幾鮎鵠會
我演群林媛的一些膿會
‘‘K元畠白勺家庭”
“肥　　皇”
魯迅的《長明燈》
‘‘揶ﾕ逝”　白勺元土會意義
魯迅禾ロイ也白勺‘‘野草”
讃《過客》
“秋　　夜”
魯迅的“故事新編”
秦陽聞，荊棘
李
徐
何
徐
蓑
戚
顧
許
如何理解“故事新編”的思想意
　義
“故事新編”中的主要作品是針封
甦響饗筒撒嬬蟻李
　‘故事新編’的思想意義”一文後
我是這様理解“故事新編”的　　峻
談《故事新編》里的幾個形象　　臭
闘子“故事新編”中的“油滑之
　庭”　　　　　　　　　　　馬
談談“理水”何關於“采薇”　　　　　　　　　挑
闘子“關於‘采薇’”的一黙商権　謝
圏rF《采薇》的一些理解　　　　何
談《出關》　　　　　　　　　何
讃“朝花夕拾”札記　　　　　　王
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「現代作品選講」　（武漢湖北
人民出版杜）所載
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警雛警藷≡紀念部先長
學習魯迅的雑文　　　　　　　　郭
魯迅雑文的思想與藝術特黙　　　林
關織聾警鍵擢嚥術特編
魯迅雑文的藝術特徴　　　　　　唐
魯迅詩本事　　　　　　　　　錫
魯迅的奮詩　　　　　　　　　劉
漫談魯迅的醗謹工作　　　　　　羅
“域外小説集”　　　　　　　　　晦
魯迅作品在國外　　　　　　　　蒲
魯迅在日本　　　　　　　　　許　　廣
魯迅齢天的躰　　（日本縷）嘉璽豊
魯迅作品在蘇聯　　　　　　　（蘇聯）齊什科夫
印度尼西亜將醗課“阿Q正博”
魯迅和新詩歌運動
魯迅與戯劇墓術
魯迅先生看話劇
回憶魯迅先生封一次話劇演出的
　批評
魯迅先生和紹興戯
魯迅先生與民間文學
魯迅き寸見童文學自勺貢献
這是イ十陵様自勺研究
學習魯迅先生論連環書的文章豊
　會
魯迅與文字改革
魯迅與漢字改革
魯迅矛日美術遺薩i白勺研究
魯迅圏民族美術遺産的態度
魯迅與革命美術
記魯迅提唱木刻藝術
魯迅先生與中國木刻蓮動
魯迅論木刻創作問題
魯迅先生買去的書
魯迅的書
魯迅也愛自然科學
「憶魯迅」
「回憶魯迅先生」
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茅盾，巴金等　10月　北京人民文學出版泣186照影5
李露野10月上海新文塾出版吐58挿園7
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魯迅先生就是這様的一個人
在老虎尾巴
息念魯迅先生
憶魯迅
秋　　夜
回憶魯迅先生
憶魯迅先生
憶起魯迅的話
憶魯迅先生　　’
難憶，雑感和雑抄一紀念魯迅
　先生
紀念魯迅先生
魯迅先生的故郷
記紹興魯迅故家
魯迅故居話奮
魯迅在南京
我所記憶的四十五年前的魯迅先
　生
魯迅生活的一節
4‘苡株F識的魯迅”一訪許羨
蘇同志
片箇的回憶
片箇的回憶
憶在北京時的魯迅先生
追記魯迅先生“北卒五講”前後
魯迅先生在晴塔胡同
憶魯迅先生和“語綜”（奮事重
　提）
記“未名辻”
北京魯迅博物館裡有一張照片
魯迅先生在慶門大學
回憶魯迅先生在慶門大學
一個共産薫員眼中的魯迅先生
「魯迅在廣州的日子」
魯迅先生在廣州
一件小事
憶魯迅先生一九二八年杭州之游
憶三十年代的魯迅先生
文學的風格和流派（文學常識初
　歩）
在上海“花園荘”
　我認識了魯迅
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魯迅先生的五十壽辰慶観會（輯
　聞集錦）
一張新護現的中國工農紅軍軍事　　　　　　　　　　　　　洛図宰的地圖（輯聞集錦）
魯迅與茅盾起草祀賀紅軍長征勝　　　　　　　　　　　　　　趙　利的電文
魯迅的“阻郁達夫移家杭州”　　　　　　　　　　　　　　呉（輯聞集錦）
記魯迅先生與良友公司的幾件事　趙
“在祢椚的身上寄托着人類和中
　國的將來”（輯聞集錦）
重要的歴史文獄一中國共琵薫
　中央在魯迅先生逝世時襲出三
　個電報
回憶1938　　　　　　　　　　　胡
回憶“魯迅全集”的校甥　　　　捌
“魯迅六周年祭”在重慶（輯聞　　　　　　　　　　　　　　藏集錦）
在反動統治下魯迅年祭的遭遇
　（輯聞集錦）
二十年歳月，三千里行程　　許
　廣卒和海嬰在紀念魯迅逝世二　沈
　十周年的日子里
藤野先生的晩年
“同離相鷹，同気相求”　（輯聞
集錦）
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我和魯迅先生鐵門話別的一幕
文聯畢辮紀念魯迅逝世20周年報
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首都隆重畢行魯迅先生逝世20周
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首都塁行紀念魯迅逝世學術報告
　會
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